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К Дню Победы 9 мая 2012 г. проанализирован боевой путь партизанской бригады имени Ф. Э. Дзержинского Лидского 
партизанского соединения, активные боевые действия партизан которой начались ровно 70 лет назад 
 
В январе 1942 г. подпольщики деревни Касиловичи Дзержинского района (в своем большинстве 
красноармейцы, попавшие в окружение) во главе с батальонным комиссаром С. А. Рыжаком вышли в лес и 
приступили к партизанским действиям. В марте 1942 г. к группе Рыжака присоединилась группа старшего 
политрука А. Г. Мурашова, организованная подпольщиками деревни Боровое. Согласно решению Дзержинского 
антифашистского комитета в апреле 1942 обе группы объединились в 125-й партизанский отряд им. И. В. Сталина. 
В мае в отряд влилась группа подпольщиков ТЭЦ-2 г. Минска во главе со старшим лейтенантом                                
Н. И. Ярославцевым. 
19 ноября 1942 125-й отряд имени И. В. Сталина был развернут в бригаду им. И.В. Сталина. 2-я рота отряда 
(78 чел.) стала отрядом им. Ф.Э. Дзержинского, командиром которого был назначен командир 2-й роты 125-го 
отряда техник-интендант 2-го ранга Константин Феопентьевич Шашкин. 
В октябре 1943 приказом уполномоченного ЦК КП(б)Б и БПШД по Барановичской области на базе отрядов 
им. Ф.Э. Дзержинского, выделенного бригадой им. И. В. Сталина, и отдельного отряда им. Г. И. Котовского была 
сформирована бригада имени Ф. Э. Дзержинского. Командиров бригады стал К. Ф. Шашкин. При организации 
бригады отряд им. Ф. Э. Дзержинского был разукрупнен. Из выделеннного им личного состава дополнительно 
сформированы отряды им. А. А. Жданова и К. Е. Ворошилова. В январе 44 создан отряд им. Я. М.Свердлова.  
В апреле 1943 г. бригада имени Ф. Э. Дзержинского вошла в состав Лидского партизанского соединения 
(бригады им. С. М. Кирова, им. Ф. Э. Дзержинского, 1-я Барановичская, им. В. И. Чапаева, им. Александра 
Невского, «Вперед» – всего 6 бригад и 1 отдельный отряд общей численностью 4200 партизан. Командиром 
соединения был назначен руководитель Лидского подпольного межрайпартцентра Барановичской области, член 
Барановичского подпольного обкома КП(б)Б, бывший до войны первым секретарем Вороновского райкома КП(б)Б 
Ефим Данилович Гапеев. В составе Лидского соединения бригада имени Ф. Э. Дзержинского закончила свой 
боевой путь. Соединилась бригада им. Ф. Э. Дзержинского с частями Красной Армии 11.07.44 в составе 5 отрядов 
общей численностью 1052 партизана. Из них: мужчин – 1010, женщин – 42, белорусов – 721, русских – 232, 
украинцев – 46, других национальностей – 53, членов ВКП(б) – 42, кандидатов – 43, чл. ВЛКСМ – 233, 
беспартийных – 734. 
Бригада, будучи 2-й ротой 125-го отряда имени И.В. Сталина, действовала в Дзержинском, затем в 
Ивенецком районах Минской области, а став бригадой – в Любченском районе Барановичской области. Партизаны 
бригады отличились в боях с фашистами 19 июня 1942 г. по уничтожению блокпоста, охранявшего участок 
железной дороги Негорелое-Колосово. 16 июля 1942 г. партизаны разгромили полицейский участок в Рубежевичах 
Столбцовского района. В засаде возле деревни Рудня Налибокская Ивенецкого района 28 июля 1942 г. 
партизанами были убиты 1 немецкий полковник и 18 солдат, ранен 1 капитан. 23 ноября 1942 г. партизанами была 
сделана засада на полицейских и немцев на дороге Ивенец-Рубежевичи. В тот же день партизаны вели бой с 
немцами у хутора Дявги Ивенецкого района. 26 декабря 1942 г. партизаны пустили под откос возле д. Красная 
Горка (1.5 км западнее станции Фаниполь) на участке «Минск-Дзержинск» немецкий эшелон с танками, идущий на 
фронт. Тяжелые бои, в ходе которых было уничтожено большое количество гитлеровцев и полицейских, бригада 
имени Ф.Э. Дзержинского вела в 1943 г. после передислокации в южную часть Налибокской пущи юго-западнее 
озера Кромань, в леса по берегам Немана в районе Любчи. 
С тяжелыми боями бригада вырвалась из немецкого окружения в марте 1944 г. возле деревни Лугомовичи 
Ивьевского района Барановичской области. Кольцо окружения было замкнуто фашистами вокруг бригады в ходе 
лугомовичской карательной операции немцев. За операцию «Концерт» по выведению из строя железной дороги 
между станциями Гавья и Березовка участка Лида-Молодечно 20 июня 1944года приказом N 27 комбрига Шашкина 
многим партизанам бригады была объявлена благодарность. В июле 1944 года бригада имени Ф.Э. Дзержинского 
штурмом овладела районным центром Любча (теперь поселок в Новогрудском районе Гродненской области) и 
удерживала его от наступавших немцев несколько дней до прихода в Любчу 11 июля 1944 г. регулярных частей 
Советской Армии. 
Вывод: партизаны бригады имени Ф. Э. Дзержинского Лидского партизанского соединения, личный состав 
которой на 69 % состоял из белорусов, своей храбростью и бесстрашием в годы Великой Отечественной войны 
продемонстрировали одну из главных национальных черт белорусского народа – свободолюбие, выразившееся в 
резком нежелании вплоть до вооруженной борьбы мириться с немецкой оккупацией. 
 
 
